



































































































































































ȁུڠ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज ȶ̷͈̜͍̳͂ȷ͉ Ȃȶဋ














































































































































































































































































































଎ˍȁȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज̤̫ͥͅڠ୆ ȶ̷͈̜͍ႁȷͅ ̞͈̾̀փে͈་ا
ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض̞̾̀ͅ
ȽĲĹĺȽ
㩷㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷㩷
଎ˎȁȶ̷̜͍̳͂ȷ͂ ̱̀ة̧̱̞̹̞̥ͬ̀
଎ˏȁȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼͈ٽැ଎
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĺıȽ
ͬڕං̳ͥম̦༗֗৪̱͈͂̀ু૞̢̞̠̈́ͥ͂͢ͅȃ
ȁ̹͘Ȃ඿ဘ঱ܢ͈ঊ֣̓͂̽̀͜ͅય૬̩ॼ͈͉ͥȂ
ͼϋΩ·Π͈̜ͥ੄ြম̜̠́ͧȃ̢̹͂͊༗֗৪ͅ୬
ͤঞै຦ͬ๢Ⴚ̧́ͥܿ੅̦̜ͦ ȶ͊ɛɛ୶୆͉Ȃ౪୆
඾ͅ୬ͤঞ͈Ψρ͈ـ̩ͬͦͥȷ͂ ̞̠এ̞੄ͬঊ̓͜
͈૤ͅॼ̳̭͂͜خෝ͂̈́ͥȃ̭͈̠̱̀͢ͅȂঊ̓
̹̻͉͜ুࡨ͈ంहͬ෇̭͛ͣͦͥ͂́ఱ૽ͬ૞ှ̱Ȃ
ఱ૽͈͒൶ᐻͬ༴̩͈̜́ͥȃ̯ͣ ȶͅɛɛ୶୆͙̹̞
̈́ఱ૽̹̞̈́ͤͅȷ͂ ̞̠̤̞̦͜อജ̱̀༗֗৪ͅ൶
ͦȂ༗֗৪ူ଼ࢷ͒ૺڠͬܛབ̳ͥম̦̭̾̈́ͥ͂͜ͅ
ఉ̞ȃ
ȁ̱̹̦̽̀඿ဘ঱ܢ͈৘ఘࡑ͉੿ြ௨ͬຝ̩̹͛͜ͅ
ਹါ̜́ͤȂ̷ͦͬ೹ރ̳۪ͥޏ̱͈͂̀ఱ૽͈ంह͉
ܲਹ̢̜̞̠́ͥ͂͢ȃܲਹ̈́ంह̱͈͂̀ఱ૽͒͂Ȃ
ڠ୆ͬ൵̩̭̦͂জో ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼͈࿒ດ͈͌
̜͂̾́ͥ͜ȃ
ȁ଎ˍ Į˝ȅ˞ȅ˟ͬ๤ڛ̱͙̠̀͢ȃڎ୭࿚͈̠ Ȫ̻łȫ
͉ܿ੅̞͈̾̀ͅږ૞ȂȪŃȫ͉ ΋ηνΣΉȜΏοϋෝႁ
͈࢜ષȂȪńȫ͉ ༗֗ෝႁ͈ڕංͅ۾̳ͥৗ࿚̜́ͥȃȪłȫ
ȪŃȫȪńȫ̞ ̴̞ͦ̾̀͜ͅȂȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒जٳ
ইশ͉ͅڠ୆ో ȶ͈੄ြ̷̠̺ȷȶఱ̞ͅ੄ြ̷̠̺ȷ͂
ୟޭ଻͞ু૞̵̲̯ͬۜͥٝ൞͉ĶıΩȜΓϋΠ̜ͤ͘
̜́ͥȃȪńȫͅ ̞͈̾̀ٝ൞͉ĴıΩȜΓϋΠ̩̞ͣͅ
ၣ̞̽̀ͥ͘ȃ̭̦͂ͧȩ̹ ͈̱͙ͭऱȩࢃ͈ٝ൞͙ͬ
ͥ͂ȂȪłȫȪŃȫȪńȫ̞ ̴ͦ͜Ĺıȡ ĺıΩȜΓϋΠͅ་
ا̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣȂڠ୆ో ȶ̷͉̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज
͈ٳইশ͉ͅȂະհ͞࠼ැͬခ̱̞̹̦̀Ȃ࣒जਘၭশ
͉ͅু͈ͣܿ੅͞͞ͅু૞̧̦̾Ȃ΋ηνΣΉȜΏοϋ
ෝႁ͜ထ௶೒̧̞̞̭̦̥ͤ̾̀̀ͥ͂ͩͥȃ̱̥̱̈́
̦࣒ͣजਘၭ͈শത͉́Ȃ༗֗ෝႁͅ۾̱͉̺̺̀͘͘
ະհͬ༴̢̞̀ͥેޙ̜́ͥȃ̭͈ະհ̦͕͖ٜࠨ̳ͥ
͈͉Ȃ৘षͅঊ̹̻̓͂͜ဋ͐ఘࡑͬࠐ̥̜̀ͣ́ͥȃ
ȁ̾ͤ͘ڠ୆ో ȶ̷͉̜͍̳͂ȷူ ଼࣒जͬ਋̫Ȃڕං
̱̹ෝႁͅু૞ͬං̹͈̜́ͥȃ̞̾́ঊ̓͂͜৽ఘഎ
ͅ۾ͩͥಎ́ু໦͈ෝႁͬږ૞̳ͥȃ̯ͣͅঊ͈̓͂͜
ဋ͍ͅນ଼̹ͦض̥ͣȂঊ̓͜ͅഥో੄ြ̹̭͂ͬޑࡥ
̢̱̹̞̠͂͢ͅȃ
ȁȶȪńȫঊ̓ܿͬ͜ͅഥ̢̧̭̦̹̥ͥ͂́ȷ͂ ̞̠ৗ࿚
ͅచ̳ͥٝ൞ͬڎ͙͙ܿ́̀ͥ͂ȂńȽӱȂńȽӲȂń
ȽӳȂńȽӴȂńȽӵġĶ͈͈̠̻̾ܿै຦଼̱͈͂̀ض
໤͈̜ͥӱ୬ঞͺȜΠ͉́Ȃڠ୆͈༗֗ෝႁ͈ڕංփে
̦̞̭̦ࣞ͂ྶ̥̜ͣ́ͥȃ୬ঞͺȜΠ͉́Ȃै຦ͬ೒
଼̲̀ضͬণژഎͅ਋̫গ̭̦͛ͥ͂੄ြ͈ͥ́Ȃঊ̓
͜ͅഥో̧̹̥́๛̥ͬ฻౯̱̳̞̥̜ͣ́ͥ͞ȃ
ȁ඿ဘ঱ܢ͈ঊ̷͉̜͍̓ͬ͜೒̱̀Ȃலఱ׋൲Ȃ๷ळ
׋൲Ȃ࡞ࢊȂ෇౶Ȃૂ੣Ȃ২ٛ଻͈̈́̓อో̦௯̯ͦͥȃ
̺̥ͣ༗֗ঔ୭͉́Ȃঊ̦̓͜৽ఘഎ৾ͤͅழ͙̹̩̈́
̠۪ͥ̈́͢ޏͬփ଎എȆْࠗഎͅဥփ̱Ȃဋ͍ͬಎ૤͂
̱̹༗࣐̠֗ͬຈါ̦̜ͥȃࡢ଻ͬ෻ၪ̱̀੔๵̯̹ͦ
۪ޏ̷̤̞̭̀ͅȂঊ͉̓͜ুอഎͅဋ͍ͬٳই̱Ȃ཯
൮̱Ȃఘࡑͬ೒̱̀ڠਠ̱Ȃ୆ڰ࠷ͬࢩ̬̞̩̭̦̀͂
̧͈̜́ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅঊ͈̓͜ࡢ଻ͬၑٜ̱Ȃ৽ఘ଻̧ͬ֨੄̳
͉ͅ༗֗৪͈ܿၾ̦ຈါ͂̈́ͥȃ̷̧͈͂ڰ࿬̧͈́ͥ
̦Ȃুͣ͜ဋ͍͈ڢ̱̯Ȃਰ৘ۜͬ౶̞̽̀ͥ༗֗৪́
̜ͥȃ̷̦ͦȂ૯ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷ́ ̜ͥȃ
ȁॼැ̦̈́ͣĳııĺාഽ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼͉Ȃ֚ਅ႒
͈ܿ੅ڕං̷͈͂࢜ષ഼ͅႁ̳̭ͥ͂ͅၣ̹̽͘ȃ̭ͦ
̺̫͉́Ȃ༗֗৪̦ঊ͈̓͜ఉအ̈́خෝ଻ͅచ؊̳ͥෝ
ႁ̱͉̻͂̀ͧͭ͜ະ਱໦̜́ͥȃ
ȁ͈̭֚̾͂ͅਬಎ̷̱͈̀ܿ੅ͬޭ͛ͥম଼̱̹ࢗͅ
ࢃȂ̷͈ෝႁͬ঵௽̳̭̦ͥ͂ఱ୨̜́ͥȃ̭͈঵௽ႁ
ȶ̷̜͍̳ͬ͂ȷူ ଼͈̠̓͢ͅͅպ౾̫̞̩̥̦̿̀
هఴ͈̜֚̾́ͥȃ
ȁ̹͘Ȃঊ͈̓͜خෝ଻ͅచ؊̧́ͥෝႁ଼̳̹ͬ֗ͥ
͉͛ͅȂໝତ͈ܿͬڕං̳ͥܥٛ͂শۼͬା̢ͥຈါ̦
̜̠ͧȃࣽࢃȂڠ୆௖ࡽ͈ڠ͍ࣣ̞͜ণ࿤ͅවͦ ȶ̜̀
̷͍̳͂ȷူ ଼࣒जْ̳̭̦̠͈֚ͬࠗͥ͂̾͜هఴ́
̜ͥȃڠ୆௖ࡽ͈ڠ͍ࣣ̞ͤ͢ͅȂ૧̱̞ܿ੅ͬڕං
̧̭͉̻̺̦́ͥ͂ͧͭ͜Ȃܡͅڕං̱̹ܿ੅ͬఈ৪ͅ
ഥ̢̭ͥ͂ͤ͢ͅഥ̢༹༷͈༷ͬ૸̫̭̾ͥ͂͜ͅخෝ
͂̈́ͤȂুࡨ͈ෝႁͅু૞ͬ঵̭̦̾͂ܢఞ̧̥́ͥͣ
̺ȃ
ȁ
ԉ!ȁ͂͛͘ȝȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض͂
ࣽࢃ͈هఴ
ȁ̭ͦ́͘ͅ੆͓̹̠͢ͅȂĳııĹාഽ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷ
ူ଼࣒ज͈ঐ൵ࠐࡑͬܖ๕ͅ٨஝ͬਹ͇̹ࠫضȂĳııĺ
ාഽ ȶ̷͈̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज͉́ఱ଼̧̈́ضͬષ̬̹
͂࡞̢ͥȃ
ȁࣽࢃ͈هఴ̞̳̾̀́͜ͅͅ੆͓̹̭̜̦͂ͧ́ͥȂ
̴͘Ȃڠ୆ু૸̦ڕං̱̹ܿͬ૬̭͈͛ͥ͂͂ܿਅ႒
ͬࢩ̬̭̜ͥ͂́ͥȃ̷̷̱͈̹͉̀͛ͅȂ͏̯̱̞ͩ
ܥٛ͂শۼ͂κΙαȜΏοϋ͈͒ঁ̦ࠣຈါ̜́ͥȃ͘
̹Ȃȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज̷̜͍͈́ܿͬਠං̧̱ͦ
̴ݕ̽̀ু૞̦̩̹̀̈́̈́̽ͤ͜Ȃঊ̷̜̭̓͂͐͂͜
ͅྚ̺ఉઁ͈ᯈᯄ̲ͬۜͥڠ୆͈έ΁υȜ͞ࡢ༆͈ঐ൵
͜هఴ̜̠́ͧȃ
ȁ̭͉ͦͣڠඤ͈਎ު͈͙͉́ະخෝ̜́ͥȃڎਅ͈৘
ਠ́দ࣐̱͙̹̀ͤȂু໦̹̻́ܥ̩ٛͬ̾ͤܿͬഥ̢
ͥদ͙̱̹ͬͤȂ୺࿝͈ঐ൵৪̯ͣ̈́ͥͅঐ൵ͬං̭ͥ
̦͂̈́̓ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̹͘Ȃޗ֥΍ͼΡ͈هఴ̱͉͂̀Ȃ௖ࡽͅႲࠈͬ͂ͤ
̦̈́ͣષ੆̱̹هఴ৾ͤͅழ͚͂͂͜ͅȂ͇̾ͅͺΓΑ
ιϋΠͬ৘ঔ̱Ȃͤ͢ৗ͈ࣞ ȶ̷̞̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज
ْܑ̱ͬ৘ঔ̳̭̦̜ͥ͂̈́̓ͥȃ୺࿝͈αΞρϋঐ൵
৪͈อߡ ȶ̷̜͍̳͂͞ȷူ ଼࣒जͬਘၭ̱̹ڠ୆ͬئ
ݭ୆͈ঐ൵৪̱͂̀ழ૕ا̳̭ͥ͂͞Ȃܿͬอܞ̧́ͥ
ܥ͈ٛอߡ͂ૂ༭೹ރ൝͜ਹါ̜́ͥȃ̭͈̭ͦͣ͂ͬ
ȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज଼͈ض̞̾̀ͅ
ȽĲĺĲȽ
ࣉၪ̱ȂĳıĲıාഽ͉̯ͣͅͅτασͺΛί̱ ȶ̷̹̜͍
̳͂ȷူ ଼࣒जͬ৘க̧̱̞̹̞̀ȃ
Ԋȁ৫ৃ
ȁུࡄݪ̳̳̜̹ͬ͛ͥͤͅȂȶ̷̜͍̳͂ȷူ ଼࣒ज
͈࣒঍̱͂̀෎૤̮ͅঐ൵̩̺̯̞̱̹͘ༀ࢕ີဎঙȂ
؍५࠳࿺ঙȂಎ५ݛੳঙȂ೓ࡔୄ૝ঙȂݠზޕࡐঙȂ߄
ന۪ঙȂȪਜ਼ະ൳ȫͅ ૬̩ࢄႛ૭̱ષ̬̳͘ȃ
Ⱥ֨ဥ໲ࡃȻ
ˍ!*!عॄൽຳȁȸႤঃഎࢹ଼ఘ̱͈͂̀ঊ͈̓͜ဋ͍͈
་ယȹȁȶ༗֗ڠࡄݪȷĵķĩĲĪȁĲķȁĳııĹ
ˎ*!ࡔന୧२ȁȸȶ߲ͦဋ͍ȷ͈ ̳̳͛ȹȁḝྶ੥པĲĲĳ
ȁĲĺĺı
ˏ*!໲໐شڠજȁȸဘ౽׬ޗ֗ါႀȹȁέτȜασ܁ȁĵ
ȁĳııĹ
ː!*!໲໐شڠજȁȸဘ౽׬ޗ֗ါႀٜ୰ȹȁέτȜασ
܁ĴıȁĳııĹ
ˑ!*!࢚୆Ⴛ൱જȁȸ༗֗ਫ਼༗֗ঐૻȹȁέτȜασ܁ȁĹ
ȁĳııĹȁ
˒!*!ྫ൥ၦȁȸဋ͍̻͂֗ȹȁ̷̺̻͈شڠȆŏŰĲĳȁ
ĲĺĮĳĴȁĳııĺ
˓!*!ŌįŉįςȜΡȁȸဘ౽׬ȹȁέτȜασ܁ȁĳıĳȁ
ĲĺĸĹ
Ⱥ४ࣉ໲ࡃȻ
߃൥ਰຳȸ૧ๅ඿ဘ঱͈׋൲ဋ͍ȹ࠺ᎉ২ȁĳııĶ
໲໐شڠજȁȁȸဘ౽׬ޗ֗ါႀȹȁȁȁȁĳııĹ
࢚୆Ⴛ൱જȁȁȸ༗֗ਫ਼༗֗ঐૻȹȁȁȁȁĳııĹ
ೂঀ୷೧ఈȁȸဘ঱͂ဋ͍ȹȁȁ੐༭২ȁȁĲĺĺĵ
حဥȁ໲౳ȸঊ̓͜૤͂ਝ͈ߗȹ͌ ͂̈́ͥ੥པĲĺĺı
ؖġུ ذ࿐ఈȸဘ঱͈୆ڰ͂ޗ֗ˎȁ୆ڰ͂໲اȹȁ܊෨
੥ഝȁĲĺĺĵ
൐ȁဢఈȁȸ঱ൺ໲اව࿝ȹ܊෨੥ഝȁȁȁĲĺĺķ
൐ġȁဢఈȁȸ͙̩ͭ̈́́̾ͥ༗֗ඤယȁإڢȆ̠̹Ȇς
Βθȹ൐ȁဢఈȁ௜ാ໲اอ࣐ȁȁȁȁȁĲĺĹĺ
ളġᰦဩঊȸظ͂ୟ࿐̤͉̱͂̈́͂ȹȁ΀ͼΟσࡄݪਫ਼ȁ
ĳııĳ
܊ġாଽઽȸࡼ͉̪̩͚ۜ́ঊ͈̭̭̓ͧ͜ȹḁ̦̏ͩ͜
੄ๅȁĳııķ
τġ·ς΀ȜΏοϋފٛȁȸτ·ςµȜΏοϋȁ୬ͤঞͺȜ
Πඅਬȹĳ࠮࣢ȁĳııĹ
Őįŏį΍ρΙοఈȁȸ඿ဘ঱ޗ̤̫֗ͥͅဋ͍ȹĳııĹ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĺĳȽ
